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1. Nudo maschile disteso 
sanguigna su cartoncino, mm 317x359
1922
Iscrizioni: in basso, Luciano Mercante 20-2-22 / Mercante
Padova, Musei Civici, Museo d’Arte, inv. 3022
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2. Figura maschile drappeggiata all’antica
sanguigna su cartoncino, mm 314x267
1922
Iscrizioni: in basso, Ore 8 ½ / Mercante 11-3-22
Padova, Musei Civici, Museo d’Arte, inv. 3023
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3. Nudo maschile di spalle
gessetto bianco su traccia di matita, cartoncino grigio, mm 319x244
1922
Iscrizioni: in basso, Mercante 14-3-22
Padova, Musei Civici, Museo d’Arte, inv. 3024
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4. Nudo maschile seduto di spalle
gessetto bianco su traccia di matita, cartoncino grigio, mm 242x317
1922
Iscrizioni: in basso, Luciano Mercante 15-3-22
Padova, Musei Civici, Museo d’Arte, inv. 3025
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5. Madonna con il Bambino
gesso, cm 106x67x29
1922-1924
Padova, Musei Civici, Museo d’Arte, inv. 1018
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6. Nudo maschile seduto
gesso, cm 35,5x29x4,5
1925-1927
Padova, Musei Civici, Museo d’Arte, inv. 1030
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7. Nudo maschile di spalle
gesso, cm 37x28,4x4,5
1925-1927
Padova, Musei Civici, Museo d’Arte, inv. 1028
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8. Nudo femminile seduto
gesso, cm 26x37x4,5
1925-1927
Padova, Musei Civici, Museo d’Arte, inv. 1029
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9. Lucio
gesso, cm 33x20,5x26
1928
Padova, Musei Civici, Museo d’Arte, inv. 1000
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10. Lucio
bronzo, cm 33x20,5x26
1928
Padova, Musei Civici, Museo d’Arte, inv. 1001
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11. Ritratto di Raniero Nicolai
gesso dipinto, cm 31x23x31
1930 circa
Padova, Musei Civici, Museo d’Arte, inv. 1019
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12. Ritratto di Raniero Nicolai
bronzo, cm 31x23x31
1930 circa
Padova, Musei Civici, Museo d’Arte, inv. 1020
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13. Ritratto di Carlo Mercante, padre dell'artista
bronzo, cm 39x24x28
1932 circa
Padova, Musei Civici, Museo d’Arte, inv. 1015
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14. Autoritratto
gesso patinato, cm 60x30x39
1934
Padova, Musei Civici, Museo d’Arte, inv. 1022
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15. Autoritratto
bronzo, cm 59x29x35
1934
Padova, Musei Civici, Museo d’Arte, inv. 1023
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16. Ritratto di L.R. 
gesso ricoperto di cera, cm 39x22x27
1934
Padova, Musei Civici, Museo d’Arte, inv. 1026
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17. Ritratto di L.R.
bronzo, cm 38x25x28
1934
Padova, Musei Civici, Museo d’Arte, inv. 1027
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18. Ritratto di Luigi Luzzatti
gesso, cm 75,5x27x21,6
1935
Padova, Musei Civici, Museo d’Arte, inv. 1005
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19. Ritratto di Luigi Luzzatti
cemento, cm 75,5x27x21,6
1935
Padova, Musei Civici, Museo d’Arte, inv. 1006
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20. Dea Roma
gesso, cm 53x27x23
1935-1939
Padova, Musei Civici, Museo d’Arte, inv. 1025
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21. Allegoria dell’Impero (?)
gesso dipinto, cm 38x16x12
1936 circa
Padova, Musei Civici, Museo d’Arte, inv. 1008
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22. Testa femminile
gesso, cm 56x26x33
1936 circa
Padova, Musei Civici, Museo d’Arte, inv. 1004
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23. Ritratto della sig.ra L.I.R.
gesso, cm 32,5x22,5x28
1937
Padova, Musei Civici, Museo d’Arte, inv. 1012
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24. Ritratto della sig.ra L.I.R.
bronzo, cm 33x22x29
1937
Padova, Musei Civici, Museo d’Arte, inv. 1013
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25. Cavallino
gesso patinato, cm 48x11x41
1938
Padova, Musei Civici, Museo d’Arte, inv. 1011
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26. Busto maschile
terracotta, cm 51x57x34
1940
Padova, Musei Civici, Museo d’Arte, inv. 1024
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27. Ritratto di Armiro Yaria
terracotta, cm 38x23x28
1940 circa
Padova, Musei Civici, Museo d’Arte, inv. 1014
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28. Testa di bambina
terracotta, cm 27x17x20
1940 circa
Padova, Musei Civici, Museo d’Arte, inv. 1002
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29. Busto femminile
terracotta, cm 55x49x28
1945 circa
Padova, Musei Civici, Museo d’Arte, inv. 1021
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30. Figura femminile
terracotta, cm 30,4x19x11
1950 circa
Padova, Musei Civici, Museo d’Arte, inv. 1003
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31. Toilette
terracotta, cm 63x36x30
1950 circa
Padova, Musei Civici, Museo d’Arte, inv. 1009
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32. Toilette
gesso, cm 44x29,5x28
1952-1953
Padova, Musei Civici, Museo d’Arte, inv. 1010
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33. Alla finestra
gesso, cm 48x15,6x13,4
1952-1953
Padova, Musei Civici, Museo d’Arte, inv. 1016
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34. Alla finestra
bronzo, cm 47,4x15,5x14,3
1952-1953
Padova, Musei Civici, Museo d’Arte, inv. 1017
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35. Armando Vanni Cortecci
(Siena 1907 – Firenze 1987)
Testa maschile
terracotta, cm 30,5x18x22
1942-1943
Iscrizioni: sul retro, AVC / 42-43; all’interno, 42/43 / Roma / Cortecci Armando / […]
Padova, Musei Civici, Museo d’Arte, inv. 1007
